


















































































































































































































































































































































































































































































 1) Schriften vonF rdinan Toies ause Je 875-1935.(Renun  A g
ewandte Soziol gie. EineF stgabefur rin Tons u snm
  achtzigsten Gebursage.193 )
 2) H.
 Freyr,erdinan Tonies unenStlugindtsceozog









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Soziologische Studien und Kritiken. 
(Handwδrterbuch der Soziologie) 
Tonnief>， Einteilung der Soziologie. 
I. S. .130-443) 
ー一， Einfuhrung in die Soziologie. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tonn:es， Soziologische Stl1dien l1nd 1王ritikcn. 1. S. 353. 
T. Geiger， Die Grl1ppe l1nd die 1王ategorienGemeinschaft llnd GeseIlschaft. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S. lIandworterbuch der Soziologie. 
T. Geiger， a.a. O. S. 3130. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H. Freyer， Soziologie als "¥Virklichl日 itswissenschaft.
F. Tonnies， Eil1fuhrung in die Soziologie. S. 14. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F. Tunnies， a.a. O. S. 200 f. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S. :0. 1¥1. ¥Veber， Gesammelte Aufsutze Zlr ¥Visscnschaftslehre. 
F. Torlnies， Gemeinschaft und GeseJ1schaft. V orrede. 
一一， Einfuhrung in die Soziologie. V orrede. 
T. Geiger， Gemeinschaft (Handworterbnch der Soziologie) 参照.
1) 
